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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya antibakterial ekstrak wortel 
(Daucus carrota) terhadap Salmonella pullorum secara in vitro dan konsentrasi 
efektifnya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dilusi yang 
dimodifikasi dengan konsentrasi ekstrak wortel 0%,10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 
60%, 70%, 8()oA», 90%, dan 1 00%. Suspensi bakteri yang digunakan adalah 
Salmonella pullorum dalam Iarutan Physiology Zout (PZ) dan kekeruhannya 
disesuaikan dengan standar Me. Farland I dengan perkiraanjumlah bakteri 3xl08 
seUml. 
Parameter yang diamati adalah konsentrasi terendah yang tidak ditemukan 
adanya pertumbuhan bakteri (Minimal Bactericidal Concentration). Data yang 
diperoleh kemudian dianalisis menggunakan Khi-kuadrat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak worteI mempunyai konsentrasi 
efektif atau Minimal Bactericidal Concentration (MBC) sebesar 40%. 
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